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JEFATURA DEL ESTADO
La designación de España. y dentro de ella Barcelona, como lugar en que ha de celebrarse el
XXXV Congreso Eucarístico Internacional, obliga a procurar que su realización alcance el esplendor
que tan alta manifestación de fe reclama.
Resulta para ello necesario que el Estado 5- la Corporación Municipal barcelonesa, principalmente,
contribuyan a facilitar la concurrencia de los Congresistas y la celebración de los distintos actos, re
formando y reparando las vías de acceso a la población; e incluso dentro de ella los lugares en que se
desarrollarán los principales actos del Congreso y facilitando los medios precisos para la mayor gran
diosidad de éstos. colaboraciones que exigen gastos para los que se precisa habilitar recursos extra
ordinarios, toda vez que no pudieron preverse y dotarse cuando se redactaron los Presupuestos en
Vigor.
Entre estos -gastos se encuentran algunos que, aunque de carácter municipal, rebasan las posibilida
des del Ayuntamiento que ha de sufragarlos, por lo que es de equidad que el Estado contribuya a ellos
mediante el otorgamiento de una subvención, cuyo gasto deberá ser debidamente justificado.
Ante tales consideraciones, y no siendo posible, por la proximidad del Congreso, dar a la habi
litación de los recursos el trámite legal previsto por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de
Contabilidad, se ha estimado conveniente hacer uso de la facultad excepcional que al Gobierno otorga
el artículo décimotercero de la Ley de creación de las Cortes Españolas, modificado por la de nueve
de 'marzo de mil novecientos cuarenta y seis.
Y en su virtud, previa deliberacióni del Consejo de Ministros,
ISPONGIO
Artículo primero.—Se conceden varios créditos extraordinarios, importantes en junto cincuenta y un
millones seiscientas cincuenta y seis mil ciento quince pesetas con setenta y un céntimos, con destino a
los gastos que ha de originar a los Departamento ministeriales que se citan la- celebración
en Barcelona,
en el mes de mayo próximo, del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, créditos que se aplica
rán a grupos adicionales de diferentes Secciones, capítulos y artículos del Presupuesto
en vigor (le
Obligaciones de los Departamentos ministeriales, conforme a la siguiente distribución
:
A la Sección cuarta "Ministerio del Ejército", capítulo tercero "Gastos diversos", artículo 'primero
"De carácter general", cien mil pesetas ; a la Sección quinta "Ministerio de Marina", y
a los mismos
capítulo y artículo, cincuenta mil pesetas ; a la Sección séptima "Ministerio
de Obras Públicas", ca
pítulo tercero "Gastos diversos", artículo quinto "Adquisiciones y
construcciones ordinarias", treinta y
nueve millones seiscientas treinta y un mil ciento quince pesetas con setenta y un céntimos, de cuya
suma
se asignan para obras nuevas y reparaciones de carreteras veintisiete
millones ciento seis mil novecien
tas ochenta y cuatro pesetas con cuarenta y tres céntimos, destinando
dos millones ochocientas ochenta
y siete mil ciento ochenta y cinco pesetas con sesenta y
un céntimos a la provincia de Tarragona,
catorce millones seiscientas sesenta y siete mil doscientas quince pesetas
con cuarenta y nueve cénti
mos a la de Barcelona, y nueve millones quinientas cincuenta y dos mil quinientas
ochenta y tres pe
setas con treinta y tres céntimos a la de Gerona, y el resto, de doce
millones quinientas veinticuatro
mil ciento treinta y una pesetas con veintiocho céntimos, a obras de la línea
del ferrocarril de Reus a
Tarragona ; a la Sección octava "Ministerio de Educación Nacional",
dos millones ochocientas veinti
cinco mil pesetas, fijando de esta cifra novecientas
mil pesetas al capítulo tercero "Gastos diversos",
artículo primero "De carácter general", para los gastos que ocasione
la Exposición de Arte Eucarístico,
y la suma restante, de un millóin novecientas veinticinco mil pesetas,
al capítulo tercero "Gastos diver
sos", artículo cuarto "Auxilios, subvenciones y subsidios",
distribuidas así : un millón setecientas cua
renta y ocho mil pesctas al Frente de Juventudes y
ciento setenta y siete mil pesetas a la Sección Fe
menina ; a la Sección décimosegunda "Ministerio del Aire", capítulo tercero "Gastos diversos",
artículo
primero "De carácter general", cincuenta mil pesetas-, y
a la Sección décimocuarta "Ministerio de In
formación ,y Turismo", también capítulo tercero, artículo priMero,
nueve millones de pesetas, de las que
cuatro millones un mil pesetas se destinarán a la ejecución del proyecto
de la Sección de Arquitectura
Actos- Públicos para el montaje y ornamentación, y el resto,
de cuatro millones novecientas no
:venta y nueve mil pesetas, a atenciones a cargo
de los servicios de Información, Radiodifusión y No
ticiarios y Documentales Cinematográficos "NO-DO".
•
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Artículo segundo. Asimismo* se concede otro crédito extraordinario de veintiún millones cuaren
ta y cuatro mil setecientas cincuenta y ocho pesetas con cincuenta y tres céntimós, aplicadas también
al Presupuesto en vigor de Obligaciones de los Departaipentok ministeriales, Sección sexta "Ministerio
de la Gobernación", capítulo tercero "Gastos diversos", artículo cuarto "Auxilios, subvenciones y sub
sidios"; como aportación del Estado á
•
los gastos que al Ayuntamiento de' Barcelona ocasionará el men
cionado Congreso, subvemción que invertirá y justificará el mismo, conforme al detalle que figura en
la relación que formuló en veintidós de marzo de mil novecientos cincuenta y dos.
Artículo. tercero.—E1 importe de los antedichos créditos extraordinarios se cubrirá en la forma de
terminada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y contabilidad de la
Hacienda Pública.
Artículo cuarto.—Del presente- Decreto-Ley se dará inmediata cuenta a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a cuatro de abril de mil novecientos
cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 110, pág. 1.766.)
01:ZIDM1TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Flota. Orden Ministerial.—E1 próximo día 1.° de
mayo quedará constituida la Flota de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 2 del mes en
curso (D. O. núm. 78). Por el Estado Mayor de la
Armada se dictarán las medidas precisas para la
concentración de unidades y consiguientes tomas de
posesión de los mandos de las Divisiones y Fuerzas
Departamentales.
Madrid, 21 de abril de 1952.
Excmos, Sres. .. •
Sres. ...
E
1\10RENO
JEFATURA DE INSTRUC ION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por las Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 de
febrero de 1950 (D. 0. núms. 267 y 54, respecti
vamente), se nombra Condestable segundo de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales de
la , Armada al Condestable segundo provisional de
(licho. Cuerpo y Escala D. José Jadraque Jadraque,
con antigüedad de 1.° de abril actual, fecha en que
terminó el período de prácticas reglamentarias.
Madrid, 18 de abril de 1952.
1Excmos. Sres. .
Sres. :
• o
MORENO
Marinería y Tropa.
Convocatorias.—Orden 1V1inisteriat—Se convoca a
exámenes para ascenso al empleo inmediato a los
Soldados y Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones exigidas
en los incisos a), b) y c) de los artículos 40 y 45,
respectivamente, del vigente Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina aprobado poi Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10), con las
modificaciones de los apartados f) y g) del artícu
lo primero de la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1944 (D. O. núm. 131) y Orden Mihisterial
de 18 de marzo de 1952 (D. O. núm. 69).
Estos exámenes se llevarán a cabo en los Tercios
de Infantería de Marina dependientes de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Base Naval de Baleares, Fuerzas
de la Base Naval de Canarias y Escuadra y Batallón.
del Ministerio. -
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina), acompa
ñadas de los documentos expresados en el citado ar
tículo 40, y deberán encontrarse en este Ministerio
antes de las veinticuatro horas del día 20 de mayo
próximo.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la- fecha tope de 20 de agosto de 1952, en
teudiéndose que deberán cursarse las solicitudes de
los que hasta dicha fecha puedan llegar a perfec
cionarlas, caso " de seguir en sus actuales desiinos,
aun cuando por traslados u otras causas no impu
tables a los interesados puedan faltarles algunos días.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
) los exámenes darán comienzo el día 20 de julio
de 1952, rigiéndose con arreglo a las nórmas y pro
gramas aprobados por la Orden Ministerial .de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
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tería de Marina aprobado por Orden Ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda -quedar, por causa alguna, personal sin haber:
lo efectuado, en cada Jurisdicción será examinado
todo el personal correspondiente a la misma, así
como el de cualquier otra que pueda encontrarse en
ella.
En caso de enferm-edad del personal últimamente
citado que materialmente impida el examen, una vez
dado de alta será pasaportado para la Jurisdicción
de la cual dependa.
Madrid, 18 de abril de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Orden Ministerial.—
Por reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la. formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia
de la Armada al Cabo primero (Profesor Mercantil),
declarado "apto" para dicho empleo por Orden Mi
nisterial de 13 de noviembre de 1951 (D. O. nú
mero 258), don Francisco de Paula Aria Felisart.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del
Intendente del Departamento Marítimo de. Carta
gena, las prácticas establecidas en el artículo 31 del
citado Reglamento en el período de tiempo compren
dido entre el 15 de junio próximo al 15 de octubre
siguiente, de acuerdo con lo determinado en la dis
posición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. . . .
— Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento del' Cuerpo de Intendencia
de la Armada al Cabo primero (Profesor Mercantil ),
declarado "apto" para dicho empleo por Orden Mi
nisterial de 14 de noviembre de 1951 (D. O. nú
mero 259), don Juan Ramírez Vizcaíno.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del
Intendente del Departamento Marítimo de El Ferrol,
las prácticas establecidas en el artículo 31 del citado
Reglamento en el período de tiempo comprendido
entre el 1.° de julio próximo ál 19 de nóviembre
s'iguiente, de acuerdo con lo determinado en Ta dis
posición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de abril de 1952;
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. .. .
Nombramiento y prácticas.—Orden
Por reunir las condiciones 'establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de -las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado Por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
( D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Electricista segundo provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada al Cabo primero (Perito
Industrial Electricista ), declarado "apto" para dicho
empleo por Orden Ministerial de 14 de noviembre
de 1951 (D. O. núm. 25/9), don Jorge Pigráu Ws
teros.
Asimismo se dispone efectúe, en el Ramo de Elec
tricidad del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, las prácticas establecidas en el artícu
•
lo 31 del citado Reglamento en el período de tiempo
comprendido entre el 1.° de junio próximo al 1.° de
octubre siguiente, de acuerdo con lo determinado en
la disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y dé Instrucción.
Sres. ...
DINII•■••■■■
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Jefe de
Ordenes de la Primera División de la Flota con
base en El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fra
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gata (A. G.) don José Martínez y Guzmán, el cual
cesará en el mando del minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
MarítimQ de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTÉRIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Infantería de Marina D. Joaquín Gon
zález de Canales cese en el Tercio del Sur y pase•
destinado como Comandante de la Brigada de Ma
rinería de este Ministerio. •
•
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de
la jurisdicción Centrare Inspector General de In
fantería de Marina.
ORDENES DE OTROS. MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
22 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Luis Bellón Uriarte, Director de Laboratorio' del
Instituto Español de Oceanografía de Málaga, con
tra resolución del Ministerio de Marina de 9 de ene
ro de 1951 que le denegó la expedición del título
de Jefe Superior de Administración Civil, y
Resultando que por Orden Ministerial de 17 de
junio de 1950, y con arreglo a lo que dispohe el ar
tículo 17 del vigente. Reglamento del Instituto Es-.
pañol de Oceanografía, le fué concedido al recurren
te el sexto aumento del sueldo anual de 18.000 pe
setas, y como esta cifra excede en 500 al sueldo co
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rrespondiente ,a la categoría de Jefe Superior de Ad
ministración Civil, el señor Bellón solicitó del Mi
nisterio de Marina que se le expidiera su nuevo tí
tulo administrativo con esa categoría, dado que, con
arreglo a la Real Orden de 28 de febrero de 1928,
las categorías administrativas del personal faculta
tivo del Instituto van subiendo al compás de sus au
mentos de sueldo sucesivos ; solicitud que le fué de
negaáa por Orden Ministerial de 9 de enero de 1951
P' entender, de tadierdo con lo informado por. la
Asesoría jurídica, que la Real Orden de 28 de fe
brero de 1928 ha sido derogada por la Ley de 13 de
diciembre de 1943;
Resultando que contra esta Orden interpuso el in
teresado, dentro de plazo, recurso de reposición, y
como transcurrieran más de treinta días sin que se
le notificara resolución alguna, entendiéndolo deses
timado por el silencio administrativo, recurrió en
tiempo y forma en agravios, fundándose en que, dada
la peculiar organización del Instituto de Oceanogra
fía y lo poco numerosa que es su plantilla, los as
censos son muy difíciles, y para evitar el estanca
miento en la carrera administrativa de la mayoría
de sus funcionarios, se ha seguido la norma de dar
a sus mejoras de haberes el carácter de aumentos
de sueldo. (art. 17 del Reglamento) y expedirles
nuevos títulos administrativos con la categoría co
«*
rrespondiente al nuevo sueldo, conforme dispuso la
Real Orden de 28 de febrero de 1928, que no pudo
entenderse derogada por la Ley de 13 de diciembre
de 1943, en primer lugar porque el artículo prime
ro dice que el personal del Instituto conservará los
derechos adquiridos en lo que respecta a las mejoras
por antigüedad y, en segundo término, porque el
artículo tercero sólo deroga las disposiciones que se
opongan a lo establecido en esta Ley, carácter que
no tiene la Real Orden citada ;
Resultando que la Asesoría General del Ministe
rio informó que del artículo primero de la Ley de
13 de diciembre de 1943, al decir "las categorías ad
ministrativas y sueldos iniciales del personal cien
tífico del Instituto Español de Oceanografía.. se
establecen en la siguiente forma : Ayudantes de La
boratorio, jefes de Negociado de primera clase, pe
setas 9.700 ; Directores de Laboratorio, Jefes de Ad
ministración de tercera clase, 12.000 pesetas ; jefes
de Departamento, jefes de Administración de pri
mera clase, 14.400 pesetas, etc." se deduce clara
mente que el propósito del legislador ha sido esta
blecer un paralelismoentre las categorías adminis
trativas del personal c.ientífico del Instituto y su je
rarquía dentro del mismo, refiriéndose el adjetivo
"iniciales" que emplea exclusivamente a los sueldos,
pero no a las categorías, ya que no es dable se haya
querido producir Ll conflicto de que un subordinado,
P°' ser más antiguo, sea en el orden administrativo
superior al jefe de quien dependa, por lo cual debe
entenderse que el legislador, al promulgar la Ley de
13 de diciembre de 1943, ha herido acabar con el
sistema an6malo que implicaba la Real Orden de
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.28 de febrero de 1928 y, en consecuencia, que ésta
debe considerarse derogada como comprendida en 'el
precepto genérico del artículo tercero de dicha Ley ;
- Vistos la Ley de 13 de diciembre dé 1943 ; el
Reglamento da Instituto Español de Oceanografía,
de 24 de enero de 1929 ; la Real Orden de 28 de
febrero de 1928, y la base, primera de la Ley de
22 de julio de 1918;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios se reduce a determinar si
la Real Orden de 28 de febrero de 1928, en cuanto
dispone "que cada vez que se conceda aumento de
sueldo al personal de la Sección primera de la Di
rección General de Pesca que implique una modifi
cación de categoría administrativa en armonía con
lo establecido en la base primera de la Ley de Fun
cionarios Civiles de la Administración del Estado,
de 22 de julio de 1918, se expida nuevo título al
funcionario a quien corresponda". debe considerarse
derogada, por lo que se refiere al personal del Ins
tituto Español de Oceanografía, por la Ley de 13 de
diciembre de 1943, que. estableció las categorías ad
ministrativas a los distintos empleos, y, más concre
tamente, si cuando el artículo primero de la Ley de
13 de diciembre de 1943 dice "las categorías admi
nistrativas y sueldos iniciales del personal científico
del Instituto Español de Oceanografía que conser
vará los derechos adquiridos por la legislación vi
gente en lo que respecta a las mejoras por antigüedad
y a los ascensos por méritos. se establecen en la si
guiente forma : etc.", el adjetivo "iniciales" se refiere
sólo 'a los sueldos o alcanza también a las categorías ;
Considerando que como de la interpretación gra
matical no resulta claramente el sentido del artículo
primero de la Ley de 13 de diciembre de 1943, aun
que su adjetivo "iniciales". se hubiera de referir con
creta y exclusivamente a los sueldos, iría precedida
esta palabra del artículo determinado "los", hay que
partir de otros elementos de juicio, entre los cuales
el más importante es el principio de respeto a los
derechos adquiridos que en el propio artículo se re
coge al decir que el personal del Instituto "conser
vará los derechos adquiridos 'por la legislación vi
gente en lo que • respecta a las mejoras por antigüe
dad y a los ascensos por méritos" ;
Considerando que entre los derechos adquiridos
en lo que respecta a las mejoras por antigüedad fi
gura el artículo 17 del Reglamento del Instituto, el
de un aumento 'sucesivo de sueldo de 1.000 pesetas
cada cinco años, a partir dé su ingreso en el Insti
tuto, v como consecuencia lógica del mismo el de que
cada vez que ese aumento de sueldo implicase una
modificación de categoría administrativa, se les ex
pidiese nuevo título (Real Orden de 28 de febrero
de 1928), lo cual, lejos de ser un régimen de ex
cepción, constituye la norma general establecida en
la base' primera de la Ley de Funcionarios Públicos
de 22 de julio de 1918;
Considerando que un derecho tan claramente re
conocido en la legislación vigente no puede entender
se suprimido por la redacción más o menos ambigua
de una frase de un artículo de una Ley, en primer
lugar porque el propósito del legislador manifestado
•en el preámbulo es el de mejorar la situación del
personal del Instituto Español de Oceanografía, y
no el de empeorarla ; en segundo término, porque
si se prescinde de estos ascensos por aumentó de suel
do se daría la anomalía de que en el paso de Director
de .Laboratorio, jefe de Administración de tercera
clase, a Jefe .de Departamento, Jefe de Administra
ción de primera clase, habría un salto en las cate
gorías administrativas, y, finalmente, porque la im
plantación de un régimen que supone una excepción
en el Estatuto General de los Funcionarios Públicos
debe hacerse por una disposición legal clara y precisa
v no puede extraerse, sin peligro para la regularidad
jurídica, de *sutiles interpretaciones gramaticales, so
bre todo cuando se hace con lesión de derechos ad
quiridos ;
Considerando que el peligro, apuntado por el Di
rector General del Instituto y recogido en su infor
me por la Asesoría Jurídica, de (fue haya un subor
dinado que, por ser más antigua, sea en el órden
administrativo superior al Jefe de quien depende,
sobre ser menos probable de lo que parece, dada la
diferencia inicial de sueldos, es un hecho corriente
•
en las instituciones docentes o de investigación cien
tífica, donde los cargos de Director, de Decano, de
Rector, etc., nC; suponen en el que los ostenta una
categoría administrativa superior, y sin que por ello
se produzca ningún conflicto ;
Considerando, en conclusión, que con arreglo a llii
legalidad vigente y mientras no se dicte una dispo
sición que claramente lo establezca, no puede enten
derse derogada por la Ley de 13 de diciembre de 1943
la Real Orden de 28 dé febrero de 1928 y, por lo
tanto, cuando el artículo primero de la citada Ley
hable de categorías y sueldos iniciales debe inter
pretarse en el sentido de que el adjetivo "iniciales"
califica tanto a los sueldos como a las categorías
administrativas,
De conformidad ¿on ,el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios •y, en
consecuencia, que, revocado el acuerdo que se im
pugna, se ordene .1a expédicióri en favor del recu
rrente de nuevo título con la categoría administra
tiva que por razón del sueldo le copresponda." ,
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número 'primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.'
Dios guarde a V. E. muchos •años.
Madrid, 25 de marzo de 1952.
Excmo. Sr. Ministro. de Marina.
(Dei E. O. del Estado núm. 109 pág. 1.750.)
CARRERO
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildb.--Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
-acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se inz
dican al personal de la Armada que se relaciona.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PI,-:SETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1943,
Y CON 2.400 'PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ÁDELANTE, CPN
ARREGLO A LA LEY DE 17 .DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), ITEVIA DEDUCCION /DE
L,AS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION•
DE CRUZ DESDE LA FECHA. DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Intendencia.
Coronel, activo, D. Ricardo .Isasi* e Ivisón, con an
tigüedad de 20 de abril .de 1947, a partir de l.° de
mayo de 1947. Cursó la documentación el M inisterio
de Marina.
Comandante, activo, D. Eduardo de la Casa y Gar
cía Calamarte, con antigüe-dad de 17 de agoto
de 1949, a partir de 1.° de septiembre de 1949. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante médico, activo, D. Luis Meirás Ote
ro, con. antigüedad de 13 de junio de 1951, a partir
de 1.° de julio de 1951. Cursó la documen'tación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 606 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Ingenieros Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Adolfo úariño Lo
deiro, con antigüedad de 31 de marzo de 1946, a
partir de 1.° de abril de 1946. Cursó la documen
,tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. José Gil Porta, con antigüedadde 27 de noviembre de 1951, a partir de 1.° de di
1
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ciembre de 1951. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 5 de abril de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 88, .pág. 187.)
EDICTOS
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudante
Militar de Marina y Juez instructor del Distrito
de Corme,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 12 del ac
tual, se declara nula y sin valor la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de El
Ferrol del Caudillo Pedro Baldomir González, que
había sido expedida- en 17 de octubre de 1938, incu
rriendo en responlabilidad la persona que, habién
dola hallado, iio la entregue a las Autoridades de
Marina.•
Corme, 16 de abril de 1952.—E1 Alférez de Na
vio, Juez instructor, José Po.lo.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida 'de la Cartilla Naval del ifis
cripto del Trozo Marítimo de La Coruña Ramón
Angel Aneiros García, perteneciente al reemplazo
de 1942,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
célentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
declara Pulo y sin valor alguno el. aludido docu
mento.
La Coruña a 17 de_ abril de 1952.—E1 Tenientl
de Navío (S. M.),- Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez.
Don 'Mateo Perelló Perdió, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pérdida 'del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val expedido a nombre de Matías Brunet Sagrera
Hago saber : Que declarado justificado el extra
vío de dicho Nombramiento por decreto auditoriado
del excelentísimo señor • Comandante General de la
Base Naval de Baleares, queda nulo y sin valor
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 27 de diciembre
de 1951.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juezinstructor, Mateo Perdió.
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-Don Mateo Perdió Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval expedida a nombre de
. Vicente Ferrer Suñer,
Hago saber : Que declarado justificado el extra
vío de la Cartilla Naval mencionada por decreto au
ditoriado del excelentísimo señor Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares. queda nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 27 de diciembre
de 1951.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juez
instructor, Mateo Perdió.
Don Benito Tomé Ferreira, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Marín, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Barcala Ou
terelo, folio número 261 de 1943 de Marín.
Hago constar : Que habiéndóse acreditado legal
mente el extravío del indicado documento, se declara
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que haga uso del mismo.
Marín, 16 de abril de 1952.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Benito TO111é.
•
REQUISITORIAS
Manuel Rodríguez Lagóstena, de treinta años de
edad, hijo de Manuel y de Carmen, natural y vecino
de San Fernando. (Cádiz ) , soltero, Chófer, con ins
trucción, domiciliado últimamente en San Fernando,
calle de San Marcos, número 99, hoy en ignorado
paradero y cuyas señas. personales son : estatura más
bien alta, pelo negro, cejas pobladas, barba cerrada,
ojos y boca corrientes, nariz y labios gruesos, frente
despejada, color de ojos castaños y barbilla partida;
procesado en la causa número 9 de 1950 de- las de
Marina de la Jurisdicción Central por lesiones y
daños ; comparecerá, .dentro del término improrroga
ble de quince- días, ante el juzgado número 3 de los
de Marina de Madrid, Juez Comandante de Infan
tería de Marina D. José Amar Santos, para la prác
tica de una diligencia y para notificarle el auto de
prisión contra él. dictado en 20 de marzo último y
constituirse en prisión, bajo apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin presentarse ni ser ha
bido, se le declarará rebelde. Caso de hallársele será
puesto como preso en la Prisión Provincial de Ma
drid, a disposición de este Juzgado y resultas de la
referida causa.
Dado en Madrid a 16 del abril de 1952.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
José Ainar Santos.
IMPRENTA DEL MINISTERIÓ DE MARINA
